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Número 7.
0R1DJ ISUE3S
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Piptentados.
Ascensos.—De acuerdo con lo previsto en el Plan
de Carrera actualmente en vigor, son promovidos Al
féreces de Navío, con antigüedad a todos los efec
tos de 15 de diciembre de 1949. los Alféreces de
Fragaia-Alurnnos siguientes:
•
D. Manuel de Sobrino de la Sierra.
I). jerónimo Pérez Balsalobre.
D. Miguel Ramis Cabot..
D. Manuel Espinosa & la Garza.
D. José Tomás Sánchez de Ocaria_ Erice.
D. Juan Ferrando Ruiz «Yfontero.
D. Víctor Gregorio Andrada Pérez.
D. Carlos Ruesta Urjo.
D. Alejandro Ro'dán Raynaud.
D. José Carlos Iglesias Pereira.
D. Francisco de Eguilior y Gánául.
D. Víctor Guim?rá
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón.
D. Francisco Flores Pérez.
D. José Luis Tato Tejedor.
D. Ramón Espinosa García de Ruega.
D. Manuel Junquera Ruiz.
D. Julio Rodríguez Ccrial.
D. José Manuel, Pifiero Martínez.
D. José Manuel Blanco Ginzo.
D. Manuel Porto'és Estrada.
D. Juan Feal Rey.
D. Francissco Javier Cavestany García.
D. Laureano Dolz del Castellar Almonacid.
D. Máximo Machado Carpenter.
D. Modesto Carlos Blanco' Cobelo.
D. Enrique Sepúlveda Arvez.
D. Juan Berengtrr Moreno de Guerra.
D. Enrique González-Camino y Grtrcíá-Obregón.
D. José Fernández Nogueira.
D. Francisco Javier Delgado Moneada.
D. Carlos Manteola Cabeza.
D. Teobaldo Brandarís Gibert.
D. Luis Cercas Dínz.
D. Alvaro de la Piriera Rivas.
D. Manuel Carlier Pacheco.
D. Manuel RodrIguez Lazaga.
D. Luís Berenguer Moreno de Guerra.
é
Marín. 14 de diciembre de 1949.
•
ri}
REGALADO
•
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—S dispone pas'2 destinado a 1 Escua
dra el Teniente de Navío D. Juan M. Blas Ossorio,
que ha finalizado el curso de especialización en
Transmisiones.
Este destino se confiere con carácter* forzoso a to
dos \los efectos.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro'. del Caudillo. Comandante
General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
e
Se nombra Segundo Comandante del buque
hidrógrafo Tofzño a: Teniente de Navío D. Bernar
do de Solinís T4,7 Solínís, que ha finalizado el curso
de especialización en Hidrografía.
Este ePstino se -confiere con caráci.er forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante yefe de Tns
trucción.
Se confirma en su actual destino en la Es
cuela Naval Militar al Teniente de Navío de la Es
cala Complementaria (t) don Joaquín Cabaleiro Ro
dri;,Tuez.
Madrid, 3 de enero de 195o.
REGALADO
Excmo. Sres. 'Capitán General del Departamento
`\ Marítimo de El Ferrol del Caudillo v Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
a
Se dispone pase destinado al Instituto Hidro
gráfico el Alférez de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Francisco- Suárez-Bárcena Fernández,
Citle ha finalizado el curso de especialización en Hi
drografía.
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Este destino se confiere con carácter forzoso la
efectos administrativos.
Madrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Situaciones. Por haber sido in(luído en iel npar
1.ado a) de la norma cuarta del capitule, segundo de
ia Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226), y con arreglo a lo dispuesto en
la norma primera del capítulo tercero die dicha Or
den Ministerial, se dispoile que el Teniente de Na
vío D. Emilio Arrojo Aldeg-unde pase a la situaéión
de "disponible forzoso", prcibienclb sus haberes por
la. Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 3 de enero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán- Gen'enil del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la jurisdicción 'Central y del Servi
cio de Personal y Generales Jefes ("ie Contabili
dad y del Servicio Central de Sanidad.
— Por haber sido incluido en -el apartado a) de
la norma cuarta del capítulo segundo de la Orden
Ministerial 'de 30 de septiembre de 1946 (D. O. nú
mero 226), y con arreglo a lo dispuest) 'en la norma
primera del capítulo tercero de di-cha Orden Minis
terial, se dispone que lel Alférez de -Navío D. Ma
nuel Pablo Gan Vicent pase a la situación de "dis
ponible forzoso", desembarcando del transporte
Cantranzacstre Casado y percibiendo sus haberes por
la Habilitnción General de este Ministerio.
Madrid, 3 de enero-de• 195o.
REGALADO
Exemos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal yGenerales Jefes de Contabilidad y .del Servicio
Centnal de Sanidad.
•■■
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden Ministerial
de 20 de diciembre último (D. O. núm. 286), que
ascendía al empleo inmediato suwrior a los Capi
Página
tanes de Intendencia D. Alejandro...Gómez Fajardo
y D. José Marín Martínez y Martínez, en el senti
do de que serán escalafonados a continuación del de
sus nuevos empleos D. Jo:é María Suances Suanczs.
Mich-id, 3 de .enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Maritimo de El Ferrol de! Caudillo. Almirantes
Jefes de la jurisdicción Central y del Servicio de
Personal, Inspector General del CLerpo de In
tmdencia. General jefe de los Senricios de Inten
deiicia v .General 'Ordenador Central' de Piagos.
Ilme. Sr. intervcntor :Central.
Li-
Cuerpo de Suboficiales y asixriiiados.
Destinos.—Se dispon: que el irrsoral que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales des-linos
y pase 'a ocupar los que st... indican:
Contramaestre primero D. Manuel Touriño Váz
quez.—Del buque-escuela Dian Sebastián de Elcano,
u 'as órdenes del Capitán General del U:Tal-tan-len
to Marítimo de El Ferro], del Caudillo.—Forzoso.
'Contrainaestr prinlero TI José Cancelo Yáñez.
Del Ramo de Armamento del Arsmal de El Ferro]
del Caudillo, al buque-escuela Juan Sebastián de El
cano.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Cninzos Pérez.
Del buque-escuela Juan Sebastián de Eicano, al des
tructor Huesca.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Cipriano J. Pereira
,
Sánchez.—Del buque-escuela Juan Sebastián: de El
cano, al cañonero Pizco-1 0.—Forzoso.
•
Contramaestre segundo D: Fernando Bonachera
Vázquez.—Deis buque-escuela Juan Sebastián .dc El
•cano, al minador Tritón.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José .María Infiestn
González.—Del cañonero Pizarro, al buqw-escuelaJuaii Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Perlé.s Cabrera.
De la lancha guardapescas 'Cabo Pradera, al buque
escuela Juan Sebastián qe Elcano.—Forzoso.e
Contramaestre segundo D. Francisco Rouco Pita.
Del crucero Canarias, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcaito. Forzoso. •
1radrid, 3 de enero de 1950.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos •Marítimos de El Ferro] del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Comandante General de In Base Naval dr Ba
leares. •
S•••
•
•
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Marinería y Tropa.
Ascensos. Declarado "apto" para el ascenso al
empleo inmediato por Orden Ministerial de 22 de di
ciembre de 1949 D. O. núm. 29i) el Cabo Ñegun
do Mecánico Manuel Arroyo Carrillo, se le promue
ve a Cabo primero de su Especialidad, con antigüe
dad de 20 ch julio de 1949 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
• Madrid. 3 de enero de iti5o,
Excm9s. Sres. ...
Sres. ...
E
EDICTOS
REGALADO
Don José Valdiyia 'Cabzo.s. Alférez' de Infantería
de Marina y Juez instructor en la Comandancia'
Mi'itar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que, acreditada la.pérdida de la Cé
dula dz Ins•ripción Marítima del inscripto de este
Trozo Francisco Correa Couceiro, declara nulo .
y sin valor tal documento; haciéndose responsable
la persona que lo posta y no lo entregue a la Auto
ridad de Marina. o
El Ferrol del Caudillo, 2 de enero de 1950.
A'férez, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
Don Jaiim Vadell Vicéns, Capit(in de Corbeta de
la R. N. A. y Juez instructor de un expediente
de hallnzgo de una embarcación a motor,
Hago saber: Que el día 27 del actual. fué hallada
abandonada sobre las rocas, en el punto conocido
por "Los Trocados" (Formentero). tina embarcacióri
tipo laúd, de las siguientes características: eslora,
5,88 metros; manga, 2,12 metros; puntal, 0,65 me
tros ;. contorno en la cuaderna maestra, 2,68 metros;
pintada de gris interior y exteriormente, y el plan de
pintura submarina color .achocolatado, construida la
tablazón de madera de Flandes; quilla, roda y co
daste de eucalip-to. Tiene instalado un motor ter-res
tre incompleto, de gasolina, sin marca, de una po
tencia aproximada de 3O a 12 HP, no ostentando
nombre, folio ni matrícula.
La persona o personas que se crean propietarias 6
con derecho a la embarcación reseñada, se presen
tarán en este Juzgado o darán cuenta por medio de
escrito, ale:.1ndo los derechos que les asiste, dentro
de un plazo de treinta días, contados a partir dela
fecha de la publicación del presente Edicto, pasado
el cual se procederá conforme a derecho.
Ibiza, 30 de diciembre de 1949.--El Capitán de
Corbeta,' Jueí instructor, Jaime Vadell Vicéns.
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